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摘 　要 :暴力是生物的一种具有竞争性、冲突性的生存属性 ,但是 ,人类作为特殊的社会化生物 ,暴力原型表
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Abstract :Violence is a type of survival property with rival and conflict , but human being are the special social biology ,
and their violence antitype have complicated culture character : on one hand , it is original power of conflict and power ; on
the other hand , it is collective symbol of balance and friendship. Competitive sport is a sort of historical memory of violence
antitype and special heritage of culture transition , some sports , for example , boxing , wrestling , are body embodiment and
form perform of violence cultural antitype. This paper discusses on value and reason of violence antitype that existent in so2
cial life , as well as it metaphors social structure and symbol significance with anthropological cultural view , from violence
original authenticity , violence motif , violence ritual.


























英国人类学家格鲁克曼 ( Gluckman) 有一个代表性观点 ,
认为冲突 (conflict) 是维持秩序和平衡的关键因素 ;原始的暴
力 (violence)冲突所代表的反叛 (rebellion) ,正是维护秩序的一
种不可替代的社会控制力 [3 ] 。在社会变迁中 ,这一原则又演
化为仪式的表现和表演 [4 ] 。格鲁克曼以斯威士部族中的“权








和情感获得宣泄[5 ] 。很显然 ,人的生物性暴力本能与部落传
统的秩序构建关系密切。
更有意思的是 ,暴力原型的文化叙事经常具有特殊的戏
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序出发 ,到非秩序 ,消解秩序 ,到再建新秩序 [6 ] 。倘若我们把
体育视为一种“戏剧化表演”,我们同样可以发现 ,暴力经常是
解释、解决戏剧情节和冲突所必须与必备要件。对“暴力”的
分类化描述大致有以下两种 :“真实性暴力”(real violence) 和
“象征性暴力”(symbolic violence) 。有的学者做更细致的区分 ,







































接近的词源为古法文 violence、拉丁文 violentia —指热烈 (vehe2







多对暴力的定义中 ,亚宾克的定义最具代表性 ,他认为 ,“暴力
是一种施加毁灭性、粗暴的力与他人身体的行为 ,目的是透过




































看成“一件事情本身”(a thing - in - itself) ,它属于意识形态的、
充满联贯性和连续性的社会行为 ,是特定条件下的行为分类
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种意义和解释之下分享同一种确定的、情境化的价值。它避
开了“无政府主义的暴力”(nihilistic violence)盲目性、突发性和




















据史书记载 ,拳击运动有 5 000 多年的历史。古埃及人
用象形文字记载了拳击的护具“皮绷带”。公元 17 世纪 ,拳击
运动经过地中海的克里克岛传播到希腊 ,并被人们所接受、所
喜爱。公元前 688 年第 23 届古奥运会上 ,拳击被正式列为竞
赛项目的 ,并逐渐称为古奥林匹克运动会上占有重要地位的
运动项目。公元 394 年 ,罗马皇帝禁止一切拳击活动 ,流传了
10 多个世纪的古希腊拳击被迫停止。公元 1 200 年间 ,传教
士圣陪纳丁设法废止了古罗马拳击的野蛮方法。然而 ,以锻
炼身体为原则的拳击活动却逐渐流行起来。16 世纪传播到





























击)表现所谓的“反结构”(ant - structure) 行为。而以颠覆性力







骑警、牛仔 ;长发遮面 ,满身刺青 ,道具服装更是无奇不有。摔
跤手们或叫骂 ,或低毁 ,虽然也有一名裁判在旁边执法 ,但他




















段 ,而只是在文明社会的价值体系暂时失效后代行其职 [19 ]”。
无论神话故事中的暴力母题 ,还是仪式性体育竞技 ,都涉及到
权力对身体的控制和身体的自我表达的平衡关系。人们对英




的暴力 (包括计谋)决定权力 ,以权力决定人的等级 ,这是暴力
文化的根本逻辑。它所形成的是一个以最强大者为顶端的金
字塔体系 ,在这个体系中 ,平等的观念是缺失的 ,有的只是主
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“国王 - 祭司 - 酋长”等首领杀戮的简单行为 ,折射出人类对
生命在自然律动中的直观性理解 ,并与部落的长治久安、部族
的繁衍壮大、人民的安养生息、万物的丰产收获维系在一起。
因此 ,一旦首领出现了老态、病态 ,就要举行对他的处死仪式 ,
并由更为健壮的年轻人替代之。以暴力“杀老”( killing the
old)或“弑君”(the killing of the divine king) 成了全书的一个主
调[24 ] 。是为自然法则 ,亦为生命法则。
暴力仪式不仅具有普遍性 ,在学术上也富有启示性。仪
式的暴力主题往往伴有一个“权力存在”或假定前提。也就是
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来[32 ] 。这一表面意义上的娱乐拳击运动 ,若用欧文·戈夫曼
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